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Has decidit treballar pel teu compte, vols ser autònom, ja saps a què vols dedicar-
te, has fet el teu pla de negoci i has planificat adequadament la teva activitat a
curt, mitjà i llarg termini. Professionalment ho tens clar i saps on vols arribar; ara
només cal que posis fil a l’agulla i segueixis tots els procediments que et dema-
na l’administració per començar. 
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Te’n fem cinc cèntims:
1. Primer de tot hauràs de donar-te d’alta a Hisenda.  Allà,
juntament amb una fotocòpia del NIF, presentaràs el
model 036 (Declaració censal), declarant-te com a
«Diplomados en Biblioteconomía y Documentación»
(epígraf 778, si ets diplomat) o bé «Doctores y licencia-
dos en ciencias políticas y sociales, psicólogos, antropólo-
gos, historiadores y similares» (epígraf 776, si ets llicen-
ciat).
2. Un cop estiguis donat d’alta a Hisenda, podràs emetre
factures amb IVA, i llavors tindràs l’obligació de portar
una comptabilitat personal (et recomanem que utilitzis
un gestor) que et permeti preparar i presentar les
declaracions obligatòries d’IVA i IRPF: trimestrals,
anuals i d’operacions amb terceres persones. A més,
hauràs de presentar la declaració de la renda anual.
3. Pel que fa a la Seguretat Social, caldrà que et donis  d’al-
ta a l'Administració de la Tresoreria General de la
Seguretat Social amb un imprès TA. 0521/1. Hauràs d'es-
collir la base de cotització (mínima 817,20 euros mensuals,
màxima 3074,10 euros mensuals). El tipus de cotització és
del 29,90 %; si no vols cobrir la malaltia és del 26,60 %.
Si decideixes que vols cobrir la malaltia (incapacitat labo-
ral transitòria) hauràs d'indicar una mútua. És convenient
que sigui una mútua propera al teu domicili perquè si
estàs malalt hauràs de tramitar a través d'ella els comuni-
cats de baixa i les revisions mèdiques. 
4. Un cop omplert aquest imprès, l’hauràs de presentar a la
Seguretat Social, juntament amb: 
i. Original i fotocòpia del 036 (segellat per Hisenda) 
ii. Original i fotocòpia del DNI 
5. El pagament mensual dels Autònoms s'ha de domiciliar en
un banc o una caixa d'estalvis. Si esculls la base mínima
amb cobertura de malaltia inclosa, pagaràs 244,35 euros
(dades del setembre de 2008). 
Ara ja estàs donat d’alta, tant a la Seguretat Social com a
Hisenda i et pots posar a treballar, i emetre factures. Què has
de tenir en compte quan facis factures? 
1. Una factura identifica sempre la persona o l’entitat jurídica
que emet la factura i la persona o entitat jurídica que la
rep. Per això has de posar les dades fiscals de tots dos
(nom i cognoms/nom de l’entitat jurídica, adreça i número
d’identificació —CIF, NIF, NIE). No oblidis donar una nume-
ració correlativa a les factures emeses.
2. A totes les factures ha d’aparèixer el concepte pel qual
factures (per exemple, Disseny d’una pàgina web, etc.) i a
continuació l’import brut que carregues  al client. A aquest
import brut se li ha de sumar (en la majoria dels casos)
el 16 % d’IVA i se n’ha restar el 15 % d’IRPF. Exemple:
si la factura és d’un import brut de 100 euros, afegirem
16 euros d’IVA i restarem 15 euros d’IRPF. Total net: 99
euros.
3. Si factures en concepte de formació no has d’afegir
l’IVA perquè és una activitat exempta.
Mentre duri la teva activitat (i desitgem que duri molts
anys!) hauràs de presentar trimestralment les declara-
cions corresponents d’IVA i IRPF, i un cop a l’any la decla-
ració d’operacions amb tercers i la declaració de la renda.
També hauràs de tenir al dia un llibre de registre de les fac-
tures emeses i rebudes.
Si un dia decideixes cessar en la teva activitat hauràs de
fer el procés invers: primer donar-te de baixa a Hisenda
(036) i després donar-te de baixa com a autònom a la
Seguretat Social.
Si factures en concepte
de formació no has 
d’afegir l’IVA perquè és
una activitat exempta.
